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今
日
で
も
、
日
常
的
に
「
他
界
す
る
」
と
い
う
言
葉
を
普
通
に
使
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
「
他
の
世
界
」
に
想
い
を
馳
せ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
他
界
は
死
生
観
に
も
関
わ
る
が
、
そ
の
「
死
生観」については、学校でも家庭でもほとんど教えられる
こ
と
は
な
い
。
「
私
は
ど
こ
か
ら
来
て
、
ど
こ
へ
い
く
の
か
」
と
い
う
問
い
の
一
定
の
答
を
与
え
て
く
れ
る
死
生
観
が
話
題
に
な
る
機
会
は
、
今
日
の
日
本
で
は
少
な
い
だ
ろ
う
（
死
は
誰
に
と
っ
て
も
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
の
に
）
。
し
か
し
か
つ
て
は
、
豊
か
な
他
界
観
・
死
生
観
を
日
本
人
は
持
っ
て
い
た
の
だ
。
そ
の
こ
と
を
『
日
本
人
の
他
界
観
の
構
造
」
は
教
え
て
く
れ
る
。
こ
の
科
学
の
時
代
に
あ
っ
て
他
界
観
な
ど
必
要
な
い
、
と
言
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ほ
ん
と
う
に
そ
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
豊
か
な
他
界
観
・
死
生
観
を
持
っ
て
大
東
俊
一
『
日
本
人
の
他
界
観
の
構
造
』
彩
流
社
二
○
○
九
年
大東俊一箸『ｎ口本人の他界観の構造』を読む
【書評】
い
た
か
っ
て
の
日
本
人
の
方
が
、
人
間
を
豊
か
に
生
き
て
い
た
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
『日本人の他界観の構造』は、日本人の他界観の暖昧さ
を
認
め
た
上
で
、
そ
の
他
界
観
の
祖
型
や
原
型
と
い
っ
た
も
の
を
歴
史
的
に
探
究
す
る
の
で
は
な
く
、
他
界
観
が
道
教
・
仏
教
・
儒
教
な
ど
の
外
来
の
宗
教
思
想
を
受
容
・
変
容
し
な
が
ら
時
代
を
通
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
、
そ
の
形
成
の
ロ
ジ
ッ
ク
の
構
造
を
検
討
し
よ
う
と
する。そしてこの方針の下に、『古事記』『日本書紀」（八世にぼん
紀前半）、『万葉集』（八世紀後半）から始めて、中世の『日本
り
ょ
う
い
き
や
ま
ご
え
あ
み
た
ず
霊
異
記
』
（
九
世
紀
前
半
）
や
極
楽
浄
土
（
山
越
阿
弥
陀
図
十
～
十
二世紀）へと検討を進めることで、他界観の歴史的変遷の
一
局
面
を
描
き
、
さ
ら
に
は
現
代
に
お
け
る
民
俗
的
行
事
の
「
京
都
大
貫
義
久
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盆
行
事
」
に
も
ふ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ま
も
残
る
日
本
人
の
他界観の形成の特性を考察する。
こ
こ
で
は
、
枚
数
の
制
限
も
あ
る
の
で
、
第
一
章
を
中
心
に
、
批
評
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
興
味
深
い
内
容
を
紹
介
す
る
に
留
め
る
。
第一章の「日本古来の他界観」では、『古事記』『日本書
紀
』
や
『
万
葉
集
』
の
中
に
、
古
代
に
お
け
る
日
本
人
の
他
界
観
の
た
か
ま
が
は
ら
よ
み
の
く
に
ね
の
諸相を探り出す。ここでは他界は「高天原」「黄泉国」「根之
か
た
す
く
に
と
こ
よ
の
く
に
堅
州
国
」
「
常
世
国
」
と
し
て
登
場
し
、
多
様
な
あ
り
方
を
示
す
。
記
あ
し
は
ら
の
な
か
つ
く
に
紀
神
話
に
お
い
て
「
高
天
原
」
は
、
こ
の
地
上
の
「
葦
原
中
国
」
と
往
来
可
能
で
は
あ
る
が
、
死
者
の
赴
く
他
界
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
は
ほ
ど
遠
い
、
天
上
の
神
々
の
世
界
で
あ
る
。
「
黄
泉
国
」
に
つ
い
て
、
大
東
俊
一
氏
（
以
下
著
者
と
記
す
）
は
従
来
の
説
に
異
議
を
唱
え
、
黄
泉
国
は
地
下
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
山
上
・
山
中
．
小
高
い
丘
の
上
、
も
し
く
は
、
そ
の
丘
の
向
こ
う
側
に
位
置
す
る
と
主
張
す
る
。
黄
泉
国
は
山
上
・
山
中
．
小
高
い
丘
の
上
（
も
し
く
は
、
そ
の
丘
の
向
こ
う
側
な
ど
）
の
葬
地
に
相
当
し
、
死
し
て
の
ち
に
魂
が
赴
く
地
下
他
界
で
は
な
い
。
黄
泉
国
と
は
、
人
間
が
日
常
の
生
活
を
送
る
領
域
の
外
、
す
な
わ
ち
、
境
外
の
葬
地
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
は
時
と
し
て
遺
体
の
状
況
を
目
に
す
る
こ
と
も
あ
る
。
黄
泉
国
は
、
人
間
の
五
感
の
経
験
を
も
と
に
し
た
具
体
的な死のイメージによって構成された世界である。
「
根
之
堅
州
国
」
は
、
黄
泉
国
と
同
じ
死
後
の
世
界
で
あ
り
、
境
外
の
他
界
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
黄
泉
国
が
死
の
稔
れ
に
満
ち
た
世
界
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
根
之
堅
州
国
は
大
国
主
神
の
逸
話
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
死
の
機
れ
が
浄
化
さ
れ
、
豊
穣
や
再
生
と
い
う
契
機
が
強
い
。
根
之
堅
州
国
の
特
徴
と
し
て
具
象
性
が
乏
し
い
の
は
、
人
間
が
根
之
堅
州
国
の
イ
メ
ー
ジ
の
原
点
と
な
っ
て
い
る
空
間
に
実
際
に
行
っ
て
見
た
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
黄
泉
国
が
遺
体
を
埋
葬
す
る
葬
地
で
あ
る
な
ら
、
根
之
堅
州
国
は
遺
体
か
ら
遊
離
し
た
霊
魂
が
赴
き
、
し
ば
し
滞
在
し
た
の
ち
に
、
こ
の
世
へ
の
再
生
を
果
た
す
世
界
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
死
者
の
霊
魂
は
黄
泉
国
を
経
て
根
之
堅
州
国
に
赴
き
、
い
つ
か
ま
た
こ
の
世
界
へ
再
生
す
る
と
い
う
循
環
的
な
死
生
観
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「常世国」は、海上はるか遠方に位置する道教的な不老
不
死
の
国
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
現
世
的
生
活
を
永
世
に
享
受
す
る
た
し
ま
も
り
う
ら
の
し
ま
こ
み
け
い
り
の
の
み
こ
と
ことができるが、田道間守、浦島子、一一一毛入野命の場〈□の
よ
う
に
、
死
と
い
う
否
定
的
媒
介
を
経
な
い
で
は
こ
の
世
と
往
来
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
世
と
の
往
来
が
可
能
な
高
天
原
、
黄
泉
国
、
根
之
堅
州
国
と
は
異
な
っ
て
、
常
世
国
は
こ
の
世
と
は
隔
絶
し
た世界である。常世国の他界性は、死者の赴く黄泉国や根
之堅州国の有する他界性とは異なる。しかし、死という契
機によって常世国がこの世と隔絶してはいても、その常世
国での生活は（浦島子伝説に見られるように時間の経過速
度
な
ど
の
違
い
は
あ
る
の
だ
が
）
こ
の
世
の
生
活
と
質
的
な
相
違
は
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。
こ
こ
に
は
、
死
後
の
世
界
に
お
い
て
も
こ
の
世
と
同
じ
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
と
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
な
記
紀
神
話
に
お
け
る
他
界
観
は
、
そ
れ
以
前
の
時
代
に
おいて変遷してきた幾つかの他界観がそこで一挙に投影さ
れ
て
表
現
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
第
一
章
の
最
後
で
著
者
は
、
記
紀
神
話
に
お
け
る
他
界
の
位相を、「近接」・「遠方」、「具象性」・「具象性の欠如」とい
う
四
項
目
で
、
区
別
す
る
。
そ
の
著
者
の
作
業
は
も
ち
ろ
ん
注
目
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
古
代
人
た
ち
の
他
界
観
の
豊
か
さ
は
驚
嘆
に
値
す
る
。
黄
泉
国
や
根
之
堅
州
国
は
こ
の
世
に
〈
近
接
〉
す
る
他
界
で
あ
る
が
、
黄
泉
国
は
人
が
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
葬
地
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
く
喚
起
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
根
之
堅
州
国
は
、
生
き
て
い
る
人
が
目
に
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
世
界
、
す
な
わ
ち
、
霊
魂
が
赴
き
再
生
を
果
た
す
〈
真
の
意
味
で
の
他
界
〉
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
黄
泉
国
と
根
之
堅
州
国
が
位
置
す
る
所
は
、
山
中
、
山
上
、
山
の
向
こ
う
な
ど
、
人
間
の
日
常
の
生
活
圏
の
外
側
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
真
の
意
味
で
の
他
界
と
も
言
え
る
根
之
堅
州
国
は
、
こ
の
世
と
の
位
置
関
係
も
黄
泉
国
よ
り
も
さ
ら
に
暖
昧
で
あ
る
と
と
も
に
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
も
乏
し
い
。
従
っ
て
、
黄
泉
国
は
「
近
接
」
と
「
具
象
性
」
と
い
う
項
目
に
、
根
之
堅
州
国
は
「
近
接
」
と
「
具
象
性
の
欠
如
」
と
い
う
項
目
に
、
そ
し
て
「
常
世
国
」
は
、
「
遠
方
」
と
「
具
象
性
（
Ⅱ
現
世
的
生
活
の
延
長
）
」
と
いう項目で区別されていく。著者によれば、記紀神話にお
いては、何らかの他界性を有する世界が幾つか存在し、明
確
で
唯
一
の
他
界
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
古
代
人
の
他
界
観
は
暖昧に見えるが、しかし実際には「近接」・「遠方」、「具象
性」・「具象性の欠如」という四項をめぐる様々な位相の中
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
次に、『万葉集」における他界観の説明がなされる。『万
葉
集
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
歌
を
通
じ
て
、
山
中
他
界
と
、
そ
の
向
こ
う
に
広
が
る
漠
然
と
し
た
天
上
他
界
と
が
、
主
要
な
他
界
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
が
、
記
紀
神
話
で
優
勢
で
あ
っ
た
黄
泉
国
や
根
之
堅
州
国
や
常
世
国
に
つ
い
て
の
言
及
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
著
者
によれば、黄泉国は地下他界でなく、むしろ人間の日常の
生
活
圏
と
は
異
な
っ
た
山
上
・
山
中
の
葬
地
の
イ
メ
ー
ジ
に
起
因
す
る境外の他界であったから、黄泉国の観念は、『万葉集」に
表
出
し
て
い
る
山
中
の
葬
地
に
起
因
す
る
山
中
他
界
と
近
似
す
る
。
また、『万葉集」における天上他界は、記紀神話における根
之
堅
州
国
と
近
似
す
る
。
つ
ま
り
著
者
に
よ
れ
ば
、
根
之
堅
州
国
は
境
外
の
他
界
と
し
て
、
人
間
の
経
験
を
越
え
て
お
り
、
そ
の
内
実
を
五感の働きによって捉えることができないから、具象性に
乏しい。同様のことが『万葉集」における天上他界にもあ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
五
感
が
及
ぶ
の
は
、
空
に
浮
か
ぶ
雲
・
霧
・
霞
ま
で
で
あ
る
（
歌
で
は
雲
や
霧
な
ど
を
亡
き
人
の
魂
に
見
立
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て
て
い
る
）
の
で
、
そ
の
先
に
広
が
る
、
霊
魂
の
赴
く
他
界
ま
で
は
人
々
の
想
念
は
及
ば
な
い
。
根
之
堅
州
国
と
天
上
他
界
は
構
造
的
に
似
て
い
る
（
も
ち
ろ
ん
、
根
之
堅
州
国
に
お
け
る
豊
穣
・
再
生
の
イ
メージは、天上他界にはないのだが）。図式的に言えば、黄
泉
国
と
根
之
堅
州
国
と
の
関
係
は
、
山
中
他
界
と
天
上
他
界
と
の
関
係
に
比
定
さ
れ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
古
代
人
の
他
界
の
原
型
は
、
こ
の
世
に
隣
接
す
る
葬
地
と
し
て
の
境
外
の
他
界
（
黄
泉
国
、
山
中
他
界
）
と
、
そ
の
向
こ
う
に
広
が
る
具
象
性
を
欠
い
た
境
外
の
他
界
（
根
之
堅
州
国
、
天
上
他
界
）
と
い
う
構
造
で
あ
る
。
そ
し
て
前
者
が
空
間
的
性
質
を
強
く
持
つ
の
に
対
し
て
、
後
者
は
空
間
的
性
質
が
弱
く
、
そ
の
場
所
を
特
定
す
る
の
が
不
可
能
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
根
之
堅
州
国
・
天
上
他
界
は
、
死
者
に
関
す
る
思
い
出
や
様
々
な
想
い
を
包
含
し
て
い
る
の
で
、
あ
る
種
の
時
間
的
性
質
を
持
ち
、
そ
の
意
味
で
は
、
時
空
の
融
合
体
で
あ
る
（
こ
こ
に
も
日
本
人
の
他
界
観
に
おける暖昧さの原因があると著者は主張する）。
続
く
第
二
章
で
は
、
第
一
章
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
「
古
代
に
お
け
る
他
界
観
の
位
相
構
造
」
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
日
本
初
の
仏
教説話集『日本霊異記」における他界観が説明される。そ
の
他
界
は
、
仏
教
が
伝
え
た
地
獄
と
極
楽
と
い
っ
た
二
つ
の
他
界
に
は分化しておらず、この世から比較的に近い所に存在し、
こ
の
世
と
往
来
可
能
な
他
界
と
い
う
古
代
の
他
界
観
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
第
三
章
で
著
者
は
、
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
ら
い
ご
う
ず
倉時代にかけての来迎図（山越阿弥陀図）において歩ｂ、古
来
の
山
中
他
界
を
背
景
に
、
美
し
い
自
然
風
景
を
有
す
る
山
の
向
こ
う
に
存
在
す
る
他
界
（
極
楽
浄
土
）
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
最
後
の
第
四
章
で
は
、
現
代
ま
で
京
都
に
続
く
盆
行
事
に
お
け
る
、
特
に
庶
民
の
他
界
観
が
説
明
さ
れ
る
。
京
都
人
に
と
っ
て
「
あ
の
世
」
は
超
絶
的
な
遠
方
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
生
活
空
間
か
ら
さ
ほ
ど
遠
い
と
は
思
わ
れ
な
い
境
外
に
あ
っ
て
、
祖
先
の
霊
は
決
ま
っ
た
期
日
に
「
あ
の
世
」
と
「
こ
の
世
」
を
往
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
生
と
死
の
往
復
運
動
を
観
念
す
る
こ
と
が
、
死
に
よ
っ
て
「
こ
の
世
」
か
ら
断
絶
し
て
し
ま
う
と
い
う
恐怖心を和らげるのである。
今
後
の
医
療
の
発
達
や
社
会
の
高
齢
化
を
考
え
た
と
き
、
ま
す
ま
す
死
生
観
が
重
要
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
の
死
生
観
は
、
ま
さ
に
「
私
の
死
と
生
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
借
り
も
の
で
な
く
、
日
本
人
と
し
て
し
っ
く
り
と
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
らない。『日本人の他界観の構造』は、「私の死生観」を考
察
す
る
際
に
、
何
ら
か
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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